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อยางตอเนื่อง ซึ่งเปนปจจัยสําคัญ 2 ประการคือ ความรู และ ประสบการณ ดําเนินควบคูกันไปจนนําไปสูความสําเร็จท่ีเรียกวา 
“คุณภาพ” ซึ่งอาศัยหลักการ PDCA ไดแก การวางแผน (P = Plan) การลงมือทํา (D = Do) การตรวจสอบ (C = Check) และ
การปรับปรุงแกไข (A = Act) ลักษณะเปนวงจรตามลําดับซ้ําแลวซ้ําอีก เพ่ือใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางยั่งยืน ในดานหลัก
คุณธรรมจริยธรรมเปนแนวทางปฏิบัติ และจําเปนอยางย่ิงท่ีจะนําไปสูความสําเร็จในชีวิตและหนาท่ีการงาน เพราะคนที่มี
คุณธรรมก็คือคนดี คิดดี ประพฤติปฏิบัติดี ทุมเทเสียสละ มองรอบทิศคิดรอบดาน ใฝหาความรู รูจักการครองตน ครองคน และ
ครองงานเปนอยางดี มีความอดทนอดกล้ัน รูจักแกไขอุปสรรคปญหา กลาคิดกลาทําในส่ิงท่ีถูกตองเปนธรรม นอมนําเอาพระราช
ดํารัสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ในเรื่องคุณธรรมมาปฏิบัติและเปนหลักชัยในการทํางาน ดังนั้น 
การทํางานท่ีรูจักการวางแผนอยางเปนระบบ โดยอาศัยหลักการ PDCA หรือวงจรบริหารงานคุณภาพ ควบคูกับการประพฤติ
ปฎิบัติตนยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมเปนท่ีต้ัง จะเปนวิธีการสําคัญอีกวิธีหนึ่งท่ีจะชวยใหตนเองสรางสรรคผลงานที่มี
คุณภาพเกิดประโยชนตอตนเอง บุคคลรอบขาง สังคมและประเทศชาติตอไปไดอยางแนนอน สุดทายเมื่อเกิดคุณภาพท้ังตัว
บุคคลและผลงานสังคมท่ีอยูก็จะพบแตความสุขความเจริญท่ัวกันดวยเชนกัน 
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 Preparing to create a quality work need a time to build a portfolio and continuous self-development. The 2 
factors, knowledge and experience are necessary that leads to "quality work". The principle of PDCA cycle composed 
of plan (P), Do (D), Check (C) and Act (A). PDCA is an achieve sustainable development with ethical practices which 
a critically important to success in life and career. A good person who a good moral conduct and selfless dedication. I 
looked around the problems to solve and inquiry about the goal as well as patients. I bring the initiate of His Majesty 
the King's speech. In regard to the moral and the goal of the work is the work that is planned in a systematic way. 
The PDCA cycle quality management principles could practical conduct their commitment to moral and ethical 
principles are set. How important is one of the ways to help make their creative works with the benefit of the society 
and people around the country continued to be exact. Finally, the quality of both the individual and the society in 
which it is found, but is happy with the progress as well. 
 






ทุกคน ท้ังในการดํารงชีวิตประจําวันและในงานอาชีพตาง ๆ 
เครื่องมือเคร่ืองใช ตลอดจนผลผลิตตาง ๆ ท่ีใชเพ่ืออํานวย
ความสะดวกในชีวิตและในการทํางานลวนเปนผลของความรู





สังคมแหงการเรียนรู (knowledge-based  society) ทุกคนจึง
จําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร (scientific  literacy 
for all) เพ่ือท่ีจะมีความรูความเขาใจโลกธรรมชาติเทคโนโลยีท่ี






























ครูในกลุมเปาหมาย คือ ครูระดับปฏิบัติการ ผูบริหารโรงเรียน 











ตอเนื่อง สวนกระบวน การสอบคัดเลือก กล่ันกรอง เพ่ือบรรจุ
แตงตั้ง เปนระบบอุปถัมภ เสนสาย ไมใชมาจากความสามารถ
ของครูจริง ๆ  ขาดการอบรม ปฐมนิเทศเรื่องจริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพครูอยางตอเนื่อง ไมมีการบังคับใชจริยธรรมครูในทาง
ปฏิบัติ เปนเพียงการเขียนใหดูดี สวยหรู ความสัมพันธเชิง
อํานาจระหวางครูกับศิษย และปจจัยสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ 
คานิยมทางสังคมและความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี 
เชน ครูใชจายฟุมเฟอย หองเรียนขนาดใหญ ดูแลเด็กไดไม






คือ ตัวพยากรณความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง การปกครอง การศึกษา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอม วิชาชีพครูจึงควรเปนท่ีรวมของ
คนเกง คนดี สามารถเปนตนแบบทางคุณธรรม จริยธรรม 
การประพฤติปฏิบัติตน การดํารงชีวิต และการชี้นําสังคมไป
ในทางที่เหมาะสม 
 ดังนั้น ครู บุคลากรทางการศึกษาและองคการ
ทางการศึกษา จึงตองปรับตัวใหเปนองคการแหงการเรียนรู 
(Learning Organization) “ถึงเวลาแลวท่ีประเทศจะตองมุงไป









วาคุณภาพคนขึ้นอยูกับ คุณภาพการศึกษา และคุณภาพการ 
ศึกษาขึ้นอยูกับคุณภาพครูเปนหลัก (สุมน อมรวิวัฒน, 2533; 
Jacques Delors, 1996 อางถึงในสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ, 2540ข; สิปปนนท เกตุทัต, 2539; 





กวา 600,000 คนไดรับการตั้งคําถามวาดีจริงหรือ เปนครูระดับ 
“มืออาชีพ” ไดหรือไม มีจํานวนกี่มากนอย ย่ิงถาตองการ
ปฏิรูปกระบวนการการเรียนรูและจัดโครงสรางเงินเดือนครูระบบ
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ประกันคุณภาพครูรุนใหมท่ีมีประสิทธิภาพ (สํานักงานคณะ 
กรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543ก; ศรีนอย โพวาทอง และ
คณะ, 2542; สมหวัง พิธิยานุวัฒน, 2543; สุรศักด์ิ หลาบ-
มาลา, 2543; อมรวิชช นาครทรรพ, 2540; สิริพร บุญญานันต, 















ศึกษาอยูชั้นปท่ี 5 สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป (กศ.บ.) คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งกําลังปฏิบัติ 
การสอนและฝกประสบการณวิชาชีพครูอยูท่ีโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ซึ่งเริ่มตั้งแตเขาศึกษา





อ่ืน ๆ ไดน้ัน ท้ังในบทบาทของการเปนผูนําท่ีไดรับมอบหมาย
ใหปฏิบัติหนาท่ี ไดแก 
 1) ปจจุบัน ครูผูชวยสอนดนตรีไทย ทุกวันอาทิตย 
ของ ศูนยการเรียนรู ครูภูมิปญญาไทย บานครูอุปถัมภ เขต
บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร และ MUSIC FACTORY 
รับรองโดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ เปนวิทยาทานใหกับเยาวชน (ต้ังแตปพ.ศ. 2545 – 
ปจจุบัน) 
 2) อดีต ดํารงตําแหนง ประธานนิสิตสาขาวิชา
วิทยาศาสตรท่ัวไป ปพ.ศ.2551 – 2552 
 3) อดีต ดํารงตําแหนง ประธานโครงการ นิสิตรุน
ใหม รวมใจรักษา พัฒนาโลกสีเขียว (Green Science City) 
ภาควิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร ปพ.ศ. 2552 
 4) ปจจุบัน ดํารงตําแหนง ประธานองคการนิสิต 
นักศึกษาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย (กวส.) ประจําป 
พ.ศ. 2555 
 5) อดีต ดํารงตําแหนง ประธานสโมสรนิสิตคณะ
วิทยาศาสตร ปการศึกษา 2553 
 6) อดีต ดํารงตําแหนง รองประธานจัดการแขงขัน
ฝายนิสิต โครงการกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศ
ไทย ครั้งท่ี 21 “ศรีนครินทรเกมส” (มศว เปนเจาภาพ) ป
การศึกษา 2553 
 7) อดีต ดํารงตําแหนง รองประธานสภานิสิต ฝาย
พิจารณาโครงการและงบประมาณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-
วิโรฒ ปการศึกษา 2554 
 บทบาทของการเปนผูแทนระดับมหาวิทยาลัย หรือ





แตละดาน ไดแก ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานการศึกษา 
ดานการแพทย ดานการเกษตรกรรม เมือ่วันท่ี 1 – 5 พฤศจิ-
กายน 2554 ณ มูลนิธิพุทธฉือจี้ ประเทศไตหวัน โดยมีมหา-
วิทยาลัยอีก 7 สถาบันรวมเดินทางไปพรอมกัน 
 2) ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนนิสิต เขารับการ
คัดเลือกในโครงการ “คัดเลือกนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา 




 ภาพท่ี 1  ถายภาพหมูรวมกับคณะผูบริหารผูรวมเดินทาง 
ณ มหาวิทยาลัยฉือจี้ ประเทศไตหวัน 
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 ภาพท่ี 2  การไปเยี่ยมชมระบบการบริหารงานดานจิตอาสา  
ณ โรงพยาบาลซินเตียนฉือจี้ 
 




สัมพันธ ครั้งท่ี 6 เปนการแลกเปล่ียนแนวคิดในการทํางาน 
บริหารงานภายในสถานศึกษาของตนเอง พัฒนาชุมชนและ
สังคม จัดขึ้นระหวางวันท่ี 6-10 ธันวาคม 2554 ณ มหา-
วิทยาลัยบูรพา จงัหวัดชลบุรี 
  
 ภาพท่ี 4  เขารับประทานโลเกียรติคุณ “ลูกผูท่ีมีความ 
กตัญูกตเวทีอยางสูงตอแมฯ” 
 4) เปนตัวแทนนิสิต เขารับการคัดเลือก “ลูกท่ีมี
ความกตัญูกตเวทีอยางสูงตอแม ในโอกาสงานวันแม
แหงชาติ ประจําป 2554” ไดรับประทานโลประกาศเกียรติ-
คุณ จากพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชา 
ทินัดดามาตุ เนื่องในวันแมแหงชาติ วันท่ี 12 สิงหาคม 2554 
ณ อาคารใหม สวนอัมพร จัดขึ้นโดย สภาสังคมสงเคราะห
แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
 5) ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนนิสิต เขารวมโครง-
การ “แลกเปล่ียนเรียนรูและสรางเครือขายการประกันคุณ-
ภาพการศึกษาของนิสิตนักศึกษาท่ัวประเทศ: ระดับอุดม-







ใชเสมอ ไมวาจะปฏิบัติหนาท่ีใด ๆ ก็ตามจนถึงปจจุบันนี้ นั่น
คือ การบริหารตนเองใหมีความสุขตามหลักของ P-D-C-A 























 ►D-Do แผนงานที่ดียอมมีการปฏิบัติ การตรวจสอบ 
การติดตามผลงานท่ีทําไปแลววาสําเร็จหรือไมสําเร็จบาง 
ดวยการใหขอมูลปอนกลับกับตนเอง (performance feedback) 
ซึ่งไมจําเปนตองรอผูอ่ืนท่ีจะมาบอกวางานแตละชิ้นคุณเอง






หลาย ๆ คนคิดวาเปนขั้นตอนที่ยากกวาการวางแผนงาน 
เนื่องจากไมสามารถทํางานใหบรรลุตามแผนที่กําหนดขึ้น 




























ance development) จะทําใหคุณมีการปรับปรุง และการปรับ-
เปล่ียนตนเองอยูเสมอ ไมกลายเปนคนซ้าํซากจําเจกับวิธีการ
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ตาราง 1 ผลงานรางวัลและเกียรติคุณประเภทตาง ๆ ท่ีไดรับในป 2553 
ท่ี ประเภทรางวัล รางวัลท่ีไดรับ 
1 การคัดเลือกผูนําองคกรนิสิต เขารับรางวัลประเภท ผูนําองคกรนิสิตดีเดน 
“ดานการบริหารงานองคกรและการเปนผูนํา” ในวันเชิดชูเกียรตินิสิต
มหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2553 
ไดรับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา
รางวัลผูนําองคกรนิสิตดีเดน 
2 การคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือเขารับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2553 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
รางวัลชมเชยนักศึกษาพระราชทาน  
 






มหาวิทยาลัย ดังในตาราง 2 
 
 
ตาราง 2 ผลงานรางวัลและเกียรติคุณประเภทตาง ๆ ท่ีไดรับในป 2554 
ท่ี ประเภทรางวัล รางวัลท่ีไดรับ 
1 การคัดเลือกเยาวชนดีเดน สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย  
ในพระบรมราชินูปถัมภ ประจําป 2554 
ไดรับเข็มเกียรติยศ โลเกียรติคุณ และ
ทุนการ ศึกษา 
2 การสรรหาและเชิดชูเกียรติเยาวชนดีเดนกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) 
ประจําป 2554 ของ ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุน) สํานักวัฒนธรรม 




ใหกับมหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติ เพ่ือรับมอบทุนการศึกษา องคการ
เภสัชกรรม ในโครงการ สานฝน ปนน้ําใจสูสังคม ประจําปการศึกษา 2554 
ไดรับทุนการ ศึกษา 
4 การคัดเลือกลูกท่ีมีความกตัญูกตเวทีอยางสูงตอแม ในโอกาสวันแมแหงชาติ 




มหาวิทยาลัยและสังคมภายนอก เพ่ือรับรางวัล “คนดี...ศรีนครินทร” เนื่องในพิธี




6 ทุน ทปอ./สอท. นักศึกษาท่ีมีผลงานสรางสรรค ระดับอุดมศึกษา เมื่อวันท่ี 25 
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 ภาพท่ี 5 เขารับโลรางวัล เกียรติบัตร เข็มเกียรติคุณ และ
ทุนการศึกษา จากพันเอกหญิง คุณหญิงอัสนีย 
เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะหฯ 
 
 ภาพท่ี 6 เขารับโลเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร “เยาวชน
ดีเดนกรุงเทพมหานคร ประจําป 2554” จากนาย
เจตน โศภิษฐพงศธร  
 
 ภาพท่ี 7 รับทุนการศึกษาในโครงการ “สานฝน ปนน้ําใจสู
สังคม ประจําป 2554” จากองคการเภสัชกรรม 
 ภาพท่ี 8 รับโลประกาศเกียรติคุณ “คนดี...ศรีนครินทร” 
เนื่องในพิธีไหวครู ประจําปการศึกษา 2554 
 
 ภาพท่ี 9 เขารับใบประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษา
นักศึกษาท่ีมีผลงานสรางสรรค ระดับอุดมศึกษา
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 
 
 ภาพท่ี 10 รับเกียรติบัตรนิสิตท่ีสรางชื่อเสียงใหแก
มหาวิทยาลัยจากการประกวดแขงขัน 
ระดับชาติ/ นานาชาติ 
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 “การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม” ปรัชญาของ
มหาวิทยาลัย ท่ีขาพเจาไดนําเอามายึดแนวคิดและหลักใน







งานในป 2555 ดวยคุณภาพและความสรางสรรค จนไดรับ
เลือกใหรับรางวัลจากหนวยงาน/องคกรท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ดังในตาราง 3 
 
ตาราง 3 ผลงานรางวัลและเกียรติคุณประเภทตาง ๆ ท่ีไดรับในป 2555 
ท่ี ประเภทรางวัล รางวัลท่ีไดรับ 
1 โครงการความรวมมือทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษา
เพ่ือพัฒนาประเทศ ประจําปการศึกษา 2554 เปนการแขงขันนําเสนอผลงานวิจัย
ทางวิทยาศาสตร ในรูปแบบโปสเตอรหรือแผงบอรดนิทรรศการ และการนําเสนอ





2 โครงการมอบทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแหงป 2012"คัดเลือกนิสิต
นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปดสอนสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากทั่ว







2012 (Quality Youths Scholarship 
of The Year 2012)" 
 
 ภาพท่ี 11 รับเกียรติบัตรรางวัลคุณภาพระดับเหรียญทอง 
  ประเภทการนําเสนอแบบบรรยาย  
 ภาพท่ี 12  รับทุนการศึกษาและใบประกาศเกียรติคุณ 





ในอนาคตทุก ๆ ดาน ไดแก 1) การมีองคความรู เนื่องจาก
ครูจะตองทําหนาท่ีในการถายทอดความรูและความเปน
กัลยาณมิตร ครูจึงตองมีความรูอยางนอย 3 ดาน คือ 




สอน การใชส่ือการสอน เปนตน 2) การรูจักการปกครองทั้ง
ครองตน ครองคน และครองงานได คือครูจะตองทํางาน
รวมกับนักเรียน เพ่ือใหเปนไปตามแผนการจัดการเรียนรู 
ใชจิตวิทยาในการปกครองวาทําอยางไรใหนักเรียนมี













ดี 4) การเปนตนแบบและมีความประพฤติท่ีดีไดแก การ
แตงกายเหมาะสมเปนตัวอยางในการทําความดีใหกับ
นักเรียนได มีจรรยามารยาท การพูดดวยถอยคําท่ีไพเราะ 
เปนผูนําทางความคิดและการกระทําท่ีซื่อสัตย สุจริต 
ยุติธรรม ตรงตอเวลา 5) การมีความมานะอดทน ตอง
เกี่ยวของกับนักเรียนท่ีมีความแตกตางกันท้ังดานสติปญญา 
อารมณ สังคม ใชความใจเย็น สุขุม รอบคอบในการสอน
และทํางานรวมกับนักเรียน การมีปฏิสัมพันธกับเพ่ือนครู 
ผูบริหาร ผูปกครอง ปญหาตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับบุคคล
ตางๆ จึงเปนเรื่องปกติ ใชความมั่นใจในตนเอง และมุงมั่น
ในการทํางานอยางไมยอทอ ดังท่ีทานพุทธทาสภิกขุ กลาว 
“…ใหถือวาครูมีหนาท่ีพัฒนามนุษย แลวพัฒนามนุษยนั้น
มุงหมายใหถึงท่ีสุดอยาหยุดเสียครึ่ง ๆ กลางๆ ใหเต็มไป
ดวยความเปนมนุษยแลวเราก็มีสิทธิท่ีจะพอใจใน ความเปน
ปูชนียบุคคลของตนเอง…” ซึ่งท้ังหมดที่กลาวไปเปนส่ิงท่ี
ข าพเจ าไดคาดหวังและมุ งหวั ง ท่ีจะ เอาความรู และ
ประสบการณไปใชตามเสนทางการดําเนินชีวิตบนเสนทาง










ดูแลรดน้ํา ใสปุย ควบคุมอุณหภูมิและแสงใหเหมาะสม 
เชนเดียวกันการพัฒนาตนเองและงานใหมีคุณภาพก็ตองใช
ระยะเวลาในการส่ังสมปจจัยสําคัญ 2 ประการคือ ความรู + 
ประสบการณ ซึ่งเปนส่ิงท่ีนับวาขาดออกจากกันไมได มักจะ
เกิดควบคูกันหรือขนานกันไป จนนําไปสูความสําเร็จท่ีเรียกวา 




เรียบงาย เนนการวางแผน ควบคุม และจัดระบบอยางเปน
ลําดับข้ันตอน โดยเริ่มตนจาก P – Plan การวางแผน เปน





แรก ๆ แลวเริ่มวางแผนการเปนรายวัน รายเดือน รายป 
เพ่ือนําไปสูการพัฒนาตนเอง ตอมาคือ D – Do การลงมือ






“ทําทันทีหรือเรียกวา 3ท.” โดยไมผลัดวันประกันพรุง เพราะ
คนท่ีประสบความสําเร็จทุกคน ไมใชเปนแตคนท่ีมีความคิด
ดี ๆ แตไมยอมลงมือกระทํา แตเขาจะตัดสินใจทําทันที เพราะ
การลงมือกระทํา เปนจุดเริ่มตนของความสําเร็จเสมอ ตามมา




ทํา และสุดทายคือ A – Act การปรับปรุงแกไขและพัฒนา 
เมื่อมีการตรวจสอบและประเมินตนเองแลว เราควรหาวิธีการ
ในการปรับปรุงแกไขและพัฒนา ส่ิงท่ีเราไดทําเอาไว โดย
การนําเอา C – Check มาตรวจสอบปรับปรุงใหมีความสมบูรณ
มากขึ้น เทานี้ก็สามารถจะทําใหเราไดพัฒนาตนเองและพัฒนา
งานไปพรอม ๆ กัน ซึ่งควรทําในลักษณะเปนวงจรกลาวคือ 
PDCA แลวไปยัง PDCA แลวไปยัง PDCA อีกหลายรอบ 
เรียกไดวาทําเปนวงจรซ้ําแลวซ้ําอีกนั่นเอง ท้ังนี้มิใชแคตัว












ไกล ใฝหาความรู รูเทาทันการณ รูตน รูคน และรูงานเปน
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